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図1 看庫教育制度と看睡纏観教育







































































Inactive Nurse Training Couse その他一外国への留学、企業による謙習会
(教育形態) (教育雄聞の種類・内容)
図2 看護職の継続教育の構造
(氏家幸子:看護教育の概念，看護教育，金原出版株式会社， P 6 一部改変)
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表 2 裁が国における主な卒業後の教育実態(施設外) 3 ) 








(幹部教員) 1年 厚生省看護研修・研究センター (50)












現任教育指 1治、月 日本看護協会(卒後教育部)(50) 
導者
専門領域 ICU， CCU看護 6か月 神奈川県立看護教育大学校(20)
6週間 日本看護協会(卒後教育部)(30) 




























研究 I 2年 |一一1年 千葉大学看護学部附属看護実践研究指導センター
6か月 千葉大学看護学部附属看護実践研究指導センター
名 称 期 問 参加者数
病院総婦長業務研修会 4日 250 
看護教育研修会 3日 100 
准看護教育研修会 3日
看護婦研修会 4日 200 
都道府県にお
婦長・主任研修会(長期) 25日 40 
婦長・主任研修会(短期) 7日 30 
ける教育(例)
看護教員研修会 22日 30 
保健婦研修会 1か月 30 
看護力再開発講習会 10日 100 
(老人看護講習を含む)
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